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paremmin voidakseen työskennellä kansansa eduksi ja ih­
miskunnan kohottamiseksi. Kansakoulussa oli hän ahkera, 
tarkkaavainen, ja kuuliainen tyttö, jonka vuoksi opettajat 
pitivät hänestä ja kehoittivat vanhuksia hom m aam aan hänet 
johonkin kouluun lukemista jatkamaan.
Vanhukset olisivat kyllä tehneet kaikki voitavansa lap­
sensa eteen, vaan kun isäkin oli jo  niin vanha, ettei jaksa­
nut juuri työtäkään tehdä ja äiti myös vanha sekä lisäksi 
kivulloinen, ja mitään entisiä säästöjä ei ollut, täytyi koko­
naan jättää ajatus tytön kouluttamisesta, sekä kehottaa ty­
tönkin unohtam aan koko asia. —
Kuuliainen ollen aina vanhem m illensa, niin koetti hän 
nytkin niin paljon kuin m ahdollista unohtaa koko koulu- 
jutun vaikka se tuntui hirveän vaikealta tehtävältä.
—  Ajat kuluivat ja hän koitti kaikessa, missä vaan voi 
olla apuna vanhem m illeen elantohuolia vähentämässä. —
Torpan paikka, jossa he asuivat oli pieni, eikä m iten­
kään voinut tuottaa niin paljon, että olisi voinut riittää 
kolm en hengen sekä lehm än elämiseen, ja kun vanhuksien­
kin terveys aina vaan vuosi vuodelta heikontui. —
Kerran sattui niin, että heitä lähellä olevasta kodista 
meni karjapalvelija kesken talven pois, ja jonka sijalle tu l­
tiin häntä pyytämään.
Vaikka vanhuksista olikin vaikea erota ainoasta lapses­
taan, niin suostuivat he kum m inkin, kun tyttärellä itsellään- 
kin oli halu m ennä ja kun hän selitti, että sitten hän voisi 
auttaa heitäkin parem m in kuin kotona ollessa. —
—  H än meni uuteen paikkaansa. —  Hoiti siellä suurta 
karjaa. Nousi aam ulla aikaisin teki iltaan m yöhään, oli täs­
mällinen ja kuuliainen, jonka vuoksi isäntäväki piti hänestä 
ja maksoi isom paa palkkaakin kuin edelliselle. —
Hän oli aina silloin kovin iloinen kun sai palkkansa 
ja voi viedä vanhem m illensa. —
Tavallisesti hän oli enempi vakava, surum ielinen ja 
hiljainen. —  Hän suri yhä keskeytettyä kouluaan ja sitä, 
ettei hänellä ollut kirjoja eikä tilaisuutta lukemiseen. Hän 
koitti lohduttaa aina itseään sillä, että viel’ uusi päivä 
kaikki m uuttaa voi!
Mutta kuukaudet ja viikot kuluivat eikä hänen ikävänsä 
ottanut poistuakseen. H änen sielunsa janosi sam oin kuin 
ennenkin, —  se ikävöi, kaipasi jo ta in  uuttaa ravintoa, pa­
rem paa kuin mitä jokapäiväisyys voi tarjota, ja kun se ei 
saanut, niin se sairastui.
Kovassa työssä heikontui hänen terveytensäkin, ja 
vuoden kuluttua oli hän niin heikko, että täytyi erota pal- 
leluspaikastaan.
H än oli saanut keuhkotaudin.
Puoli vuotta kotonaan sairastettuaan köyhyydessä, ilman 
lääkäriä, ilman lääkkeitä nukkui hän ikuiseen uneen, vielä 
viime hetkellään muistaen opinhaluaan ja keskeytettyä kehi­
tystään. —
Ilma oli mitä herttaisin. Päivä mitä kaunein kevät­
päivä. —
Seisoin hänen hautansa reunalla, jonne hänet jo oli 
laskettu, ja siinä kuunnellessani lintujen liverryksiä viheriöi­
den puiden oksilta tulin ajatelleeksi, kuinka kaunis sinä 
oletkaan maailma ja kuinka onnellisia voisivatkaan ihmiset 
olla, jos heillä olisi tilaisuus nauttia kaikesta siitä, jota sinä 
heille tarjoat ettei suurem m an osan ihmiskuntaa tarvitselsi 
kärsiä yksilöiden mielivallasta. —
Niin kauvan kun ihm iskunta kapitalistisen yhteiskunta­
järjestelmän orjana raataa, niin kuolee m oni veljiämme 
ja sisariamme parhaassa elämänsä keväässä turhaan elet­
tyään.
Tyyne.
Kirjallisuutta.
»Työlakko.»
Kansan Näyttämö Helsingissä on ottanut näyteltäväk- 
seen Ludvig Fuldan kirjoittaman 3 näytöksisen näytelmän 
nimeltä »Työlakko < Näytelmän aihe on nykyaikanen, 
meidän oloissa jokapäiväinen, sillä lakkojahan tapahtuu 
harva se päivä, mutta lakon aihe on näytelmässä kuvattu 
niin elävästi, siinä on vastakohdat asetettu ikäänkuin vaaka­
laudalle katsojan nähtäväksi ja tuomittavaksi, että lakon 
puhjettua täytyy katsojan ehdottam asti tunnustaa työntekijäin 
olevan oikeassa. Näytelmän aihe on lyhykäisyydessä seu- 
raava: Rikkaan tehtaan omistajan Bernardin kodissa tutus­
tum m e hänen vaim oonsa ja nuoreen tyltäreensä EditlTiin, 
jota vanhem m at jumaloivat. Edith on kasvatettu niin hy­
vin kuin rahan avulla voi kasvattaa. H än on joka vuosi 
matkustanut ulkomailla, hänellä on ollut mailman paraat 
opettajat, ja koko perhe on aivan sellainen kuin meidän 
rikkaat porvarisperheet yleensä ovat. Mutta kun Edith on 
heidän ainoa perijänsä, täytyy hänen m yös saada mies, joka 
ei ole jokapäiväinen. Sekin löytyy vihdoin, nimittäin nuori 
herra von O ttendorf, paroni. T uo  joltain kuuluu. Otten- 
dorfin perhe oli mainerikas, isä kuuluisa kirjailija, ja vaikka 
poika onkin om ain sanainsa mukaan opetellut vaan elä­
misen taitoa, otetaan hän sukunsa maineen vuoksi kiitolli­
suudella kosijana vastaan. Edith ei rakasta, mutta hän tie­
tää, että joku täytyy ottaa ja suostuu menemään kihloihin 
paroni von O ttendorfin kanssa, joka taas vaatii Edithin 
isältä, että hän saa puolet tehtaan tuloista. Tehtaan teknilli­
nen työnjohtaja Arnd, tehtaantyöm iehen poika, joka on 
köyhyyden vuoksi ollut pakotettu jättämään luonnontieteel­
liset opintonsa ja antautum aan käytännöllisiin toim iin, on 
yksin hoitanut tehdasta omistajan viettäessä mukavata elä­
mää. Työnjohtaja Arnd saapuu tehtailijan luokse juuri 
kihlauspäivänä ilmoittamaan, että työväki tehtaassa 'vaatii 
palkankorotusta. Tehtailija, jonka tu lo t ovat päälle seitse­
m änkym m entä tuhatta markkaa, sanoo että korotus on aivan 
m ahdotonta, sillä hänen täytyy —  naittaa tyttärensä ja se vie 
paljon rahaa. A rnd koittaa puhua työväen puklesta m utta tu r­
haan, »tulevaisuudessa kun tulee parem m at ajat, korotetaan», 
lohduttaa tehtailija. Arnd jää vähäksi aikaa talon tyttären 
kanssa kahden, jolloin hän, katkera kun on, säälimättä avaa 
hänen silm änsä työväestön kurjuudelle. Hän sanoo: »menkää 
oppim aan elämää tehtaisiin, sillä te tunnette pienem m änkin 
tappelupäivän historian lehdiltä, tunnette Lontoossa löyty­
vät taideteokset, m utta om an isänne tehdasta ja siellä työs­
kenteleviä ihmisiä ette tunne. Siellä saavat ihmiset tehdä 
työtä ja kärsiä nälkää, että te ja teidän kaltaisenne voivat 
elää ylellisyydessä.» —  Toinen näytös tapahtuu tehtaan kont­
torissa, jossa tutustum m e kärsiviin tehtaan työm iehiin, jotka 
vastaavat anteliaalle herralle, joka tahtoo antaa setelirahaa 
köyhille työmiehille, »kerjäläisiä em m e toki vielä ole.» Teh­
tailijan tytär Edith tahtoo nyt oppia tuntem aan tehdasta ja 
saapuu tehtaaseen sulhasensa kanssa. Työväen lähetystö 
tulee sitten sulhasparonin luokse esittämään työväen vaati­
muksen, joka on 15 prosentin palkankorotus. Paroni 
lupaa antaa viisi, vaan työväki ei lupaa tyytyä vähempään. 
Paroni kiivastuu, syyttää työväkeä konniksi, koska he ei ym ­
m ärrä että sekin viisi prosenttia täytyy ottaa heidän, omista­
jien —  taskusta. Työväki kiivastuu syytöksistä, syntyy sanasota 
ja samassa tulee tehtailija itse rauhaa rakentamaan. Hän vetoaa 
työmiesten kunniantuntoon, koska he kyllä ymmärtävät, että 
hän ei voi korottaa palkkoja, koska hänen ainoa tyttärensä 
m enee naimissiin, ja työväki ei suinkaan tahdo tehdä hänen 
tytärtään onnettomaksi. Silloin yksi työmiehistä menee
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huutam aan tehtaan puolelta tyttärensä sisään, tyttären joka 
koko ikänsä on työskennellyt tehtaassa ja siellä menettänyt 
terveytensä. Lääkäri on määrännyt tuon tytön maalle, mutta 
tällä ei ole varaa siihen. »Entä m inun tyttäreni, sanoo 
työmiesisä, m inun tyttäreni tarvitsee raitista ilmaa, niin on 
lääkäri m äärännyt», me lähetäm m e hänet maalle sanoo 
tehtailija pelästyneenä. »Samanlaisia on satoja» vastaavat 
työmiehet. Ja tehtaassa alkaa lakko. —  —
Kolmas näytös on tehtaan isännän kotona. Edith 
koittaa saada isänsä sopim aan työväen kanssa, hän oli kau­
histunut ollessaan tietämättään syyllinen koska isä sanoi, 
että se tapahtuu tyttären tähden. Edith tahtoi parantaa työ­
väen oloja, syyttäen vanhem piaan siitä, että he ovat hänen 
kasvattaneet tietämättömyydessä maailman todellisuudesta. 
Edith sanoo inhoavansa sulhastaan, jonka sydämmettömyy- 
den oppi tuntem aan vasta tehtaassa ollessaan työmiesten 
kanssa. Tähän sanoo hänen äitinsä »sinun täytyy olla on ­
nellinen, kuuletko, sinun täytyy», m utta tytär ei vaan ole. 
Sulhaselleen hän sanoo »m inä olen isäni tytär, sinä isäsi 
poika, siinä koko se ansio, josta saam m e ylpeillä». Edith 
purkaa kihlauksen ja isä tekee sovinnon työm iesten kanssa. 
—  Tekijä on osannut asettaa rikkauden kasvattaman itsekkyyden 
ja köyhälistön kärsimykset toisilleen vastapainoksi. Katsojan 
ajatus kiintyy ehdottom asti työväkeen, joka ahtaissa oloissaan 
sittenkin pitää itsensä liian hyvänä ottamaan alm ua. Ylä­
luokan sisällyksetön elämä, joka kuluu huveissa ja juom in­
geissa näyttää katsojalle sen tyhjyyden, jossa he elävät. 
Sattuvasti kuvaa sulhasparoni huvittelujaan sanoen: »silloin 
kun teidän työnne loppuu, alkaa meidän työm m e» — — 
Työlakko ansaitsee katsomista. Teaatterista tullessaan tuntuu 
katsojasta, kun olisi elänyt kappaleen todellista elämää.
M. S.
Arvid Järnefeltin  julkaisuja-nim inen sarja on alkanut 
ilmestyä Vihtori Kososen kustannuksella. Sarja tulee käsittämään 
m. m. kuuluisan Henry Georgen neljä puhetta maanom istusoikeuden 
poistam isesta; kirjoituksia, jotka käsittelevät Leo Tolstoin edusta­
maa eläm änym m ärrystä; lasten lukukirjoja, jotka poikkeavat ta­
vallisesta kansallis-isänmaallisesta tai kirkollisesta hengestä ja 
uuteen elämänymmärrykseen perustuen lepäävät yleis-inhimilli- 
syyden pohjalla, sekä muitakin Arvid Järnefeltin omia kirjoituksia.
Sarjan kolme ensimäistä num eroa ovat juuri ilmestyneet. 
Kaksi ensimäistä sisältää Henry G eorgen puheet: Köyhyys on 
rikos, hinta 30 p. ja  »Älä varasta», hinta 25 p. Kolmas numero: 
Kuinka evankeliumia on luettava?, hinta 10 p., sisältää Leo Tol­
stoin neuvon.
Jokaiseen num eroon kirjoittaa Arvid Järnefelt oman esipu­
heensa.
Kun sarja on hyvin halpahintainen ja sisältöönsä nähden 
arvokas, luulisi sen saavan runsaasti lukijoita.
F riedrich E n gels, Perheen yksityisomaisuuden ja  valtion 
synty, suom. Kaapo Murros sekä
B enj. B etter, Kehitysoppi ja  ihminen, suom. Väinö Jokinen, il­
m estyvät Vihtori Kososen kustannuksella vielä täm än kesän ajalla. 
M olemmat ensim äiset laatuaan suom enkielisessä kirjallisuudes­
samme.
Ulkomaalta.
Neljäsosa Tanskan maalaisnuorisoa  
käy kansanopistossa.
Kööpenhaminalaisessa Politiken lehdessä kirjoittaa tans­
kalainen prof. P. M unck artikkelin, joka antaa elävän käsi­
tyksen kansanopiston kasvattavasta merkityksestä.
V uoden 1844 jälkeen, jolloin ensim äinen kansanopisto 
Tanskassa perustettiin, on kansanopistoja kaikkiaan perus­
tettu 130 ja maanviljelysopistoja 28. Suuri osa näistä on 
kuitenkin vuosien kuluessa lopettannt toim intansa. V. 1901 
oli opistojen luku suurin, 74, nykyään on luku 71.
Viime vuonna oli oppilaita kansanopistoissa 6,689 ja 
m aanviljelysopistoissa 1,197. Montako prosenttia siis koko 
nuorisosta? Tanskalaisen nuorison »vuosikerta» lasketaan 
24,000 hengeksi, joten oppilasluku kansan- ja maanviljelys- 
opistoissa tekee 31 pros. koko nuorisosta. Tästä on 6 pros. 
kaupunkilaisia, jos ottaa huom ioon, että joku määrä opp i­
laita käy opistoa useam m an kerran, niin voidaan varm uu­
della väittää, että 25 °/o eli siis L/i  Tanskan maalaisnuo­
risoa käy vuosittain kansanopistoissa. Kahtenakym menenä 
viime vuonna on 116,000 henkilöä opiskellut näissä opis­
toissa.
Alussa oli suurin osa opiskelevia miehiä, m utta sit­
tem m in on naisten luku niin kasvanut, että ne jo  ovat 
enem m istönä. Opiskelevista on 51 pros. tilanom istajaluok- 
kaan kuuluvia, 27 pros. pienviljelijöitä ja 10 pros. käsityö­
läisiä.
O pettajia oli viime vuonna 475 ja opettajattaria 172. 
Kuudes osa opettajista oli saanut yliopistokasvatuksen.
Kaikki opistot eivät kirjoittajan m ukaan kuulu O rundt- 
vigilaiseen kouluun. »Sisälähetys» on jo  perustanut 3 op is­
toa, joissa oppilaita yhteensä on 700. Eräs täm än lähetyk­
sen kouluista, Harslewin oli viime vuonna lähinnä suurin, 
sen oppilasluku oli 391. Suurin määrä oppilaita, 392, on 
W alleskilden opistossa. Vasta kolm annessa sijassa on Askov, 
jossa on 368 oppilasta.
Niin illahduttavaa kuin onkin tässä kerrottu kuvaus 
Tanskan kansansivistyksestä, on kum m inkin se varjopuoli 
silmiinpistävä, että sivistys sielläkin on varakkaiden etuoi­
keus. 10 o/° käsityöläisiä pääsee kansanopistoon. Ei siis 
sielläkään ihanneoloihin ole päästy.
U skonnonopetus pois kouluista! E nglanti­
laisten keskuudessa on jo käynnissä liike uskonnonopetuk­
sen poistamisen puolesta kouluista.
Täm än kuun 13 p:nä oli V arringtonin kaupungin koulu­
komitean kokous, jossa oli esillä kouluala-hoitokom itean ' 
tekemä ehdotus uskonnon opetuksen järjestämisestä kou­
luissa. Tässä kaupungissa on kolm e kunnan koulua ja to i­
sia rakennetaan. Mainittu ehdotus uskonnonopetuksesta mää­
rää luettavaksi määrättyjä paikkoja raamatusta, rukouksella 
on alettava ja lopetettava päivän tunnit ja laulettava valikoituja 
kirkko, ja hengellisiä hymnejä.
V altuuston-puheenjohtaja luki kirjeen, jonka oli saanut 
pappism ieheltä G. F. M atthews’iltä Latchtfordista, jossa p u ­
hutaan mainitusta ehdotuksesta. O sa kirjeestä on näin kuu­
luva:
»Se on huolella valmistettu ehdotus. Alkajais- ja lo- 
pettajaisrukoukset ovat sekä sievät että yksinkertaiset. Hym- 
mit ovat hyvin valikoidut ja sellaiset, että lapset niitä ym ­
märtävät ja halulla laulavat. M inulla ei ole syytä moittia 
ehdotusta. M utta toivoni on ollut, että koulukom itea tulisi 
uusissa kouluissa noudattam aan samaa menettelytapaa, jota 
tähän asti on seurattu alemmissa kouluissa ja Vycliffen al­
keiskoulussa, joissa luullakseni uskontoa ei ensinkään ole 
opetettu. Kom iteanne ei ole harkinnut sitä tosiseikkaa, tahi 
ei ole katsonut sen ansaitsevan harkitsemista, että kysymyk­
sessä olevan uskonnon opetuksen ottam inen käytäntöön tu­
lee loukkaamaan suurilukuisan kuntalaisjoukon käsitteitä us­
konnosta ja käsitettä, jonka mukaan ei valtiolla eikä kunnalla 
ole mitään oikeutta määrätä m inkäluontoista uskonnonope-
